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BRENTORVDRIFTEN 
Utdrag av avisutklipp. 
EFTER hvad der meddeles, er det meningen, at Løiten ahnenning setter igang den nye brentarvfabrikk på Sandbækrnyren dette år , 
idet forberedende arbeider som grøftning, rydning og planering blev 
hesørget forrige høst. Det nye anlegg skal produsere 6 o o - 1 oo o m. 3 
lufttørr maskintorv årlig. Der vil bli opført 50-80 torvhuser og en 
barakke. 20 arbeidere vil få beskjeftigelse her i løpet av sommeren 
foruten · en del barn til tørkningsarbeidet. 
Det er også meningen, at de gamle brentarvanlegg på Ebromyren 
og på Sagbakmyren skal være i virksomhet iår, idet brentarven fra 
almenningens torvfabrikker har hatt god avsetning i de siste år. 
Vang almenning har bortsatt orentorvtilvirkningen på Ålsbergmyren 
efter en akkordpris av kr. 2,69 pr. m.3 tørket og innlagt i hus. Der 
var innkommet 3 anbud. I henhold til en senere meddelelse har Vang 
fattigstyre overtatt brentorvdriften for iår og der vil bli skaffet arbeide 
for 20 mann. 
Elverum kommune skal iår ha igang brentorvdrift. 
Styret i Stange kommunale torvfabrikk holdt møte 13. april. Av 
regnskapene for siste års torvdrift fremgikk, at der var solgt brentorv 
og torvstrø for tilsammen kr. 8185,95 som inngår i kommunekassen. 
Driften har ifjor gått så bra, at der kan avskrives kr. ,1 2 o 5, o o på forrige 
års drift. } 
1 
Styret gjennemgikk regnskape, som blev enstemmig godkjent. Man 
befarte myren og opsatte plan for i, neværende års drift. Det er meningen 
å fortsette med rydning og plan~ring av tørkeplass. Videre skal an- 
skaffes endel materialer til repara jon av gamle hus og til bygning av 
nye. Produksjonen iår vil bii om ring 2000 m.3 brentorv. 
Styret søker herredsstyret og dministr.asjonsstyret, om å få disponere 
det innkomne beløp kr. 8185195 il sommerens drift. 
Angående kvaliteten av brentorven har styret hørt bare rosende 
uttalelser, likesom prisen også er rimelig. Det er mulig, at produksjons- 
omkostningene kan gå ned så prisen på torv kan bli lavere enn ifjor. 
Prisen ifjor var kr. 4,50 pr. m. 3 Iår håper man å komme ned i en 
pris_ av kr. 4,00 pr. m.3 
Det Norske Myrselskap vil også iår sette igang brentarvdrift i Våler 
i Solør, muligens med naget større produksjon enn f. å. 
